




















































































































































































































































































































































































































































































































































㩷 㩷 ቊᢥ䉕ᡰ䈋䈢ᣣᧄੱ㩷 ጊ↰⦟᡽䊶⚐ਃ㇢ఱᒉ䇻㩷




























































































































ਃᅢ㩷 䈠䉏䈭䈱䈮 㪈㪐㪈㪊 ᐕ䈮⎼䈏ᑪ䈧䉖䈪䈜
䈎䇯㩷
ᱞ੗㩷 䈖䈱ㄝ䈏䈤䉊䈦䈫㔍䈚䈇䈫䈖䉐䈭䉖䈪䈜䈏䇮
⦟᡽䉕㗼ᓆ䈜䉎䈫䈇䈉ᗧ๧䈪⎼䈏ᑪ䈩䉌䉏䈩䉎
䉖䈪䈜䈰䇯䈢䈣⑳䉅䈬䈉⸃㉼䈜䉎䈎㔍䈚䈇ㇱಽ
䈏䈅䉎䉖䈪䈜䈏䇮䇸⦟᡽వ↢Ⴤ⎼䇹䈫䈇䈉䈸䈉䈮
ቊᢥ䈲ᦠ䈇䈩䈇䉁䈚䈩䇮ᧄᢥ䉅䇸ᚢᱫ䇹䈫䈇䈉䈸䈉
䈮䈭䈦䈩䉎䉒䈔䈭䉖䈪䈜䈰䇯䈪䈜䈎䉌䈍䈠䉌䈒
ᚢᱫ䈲䈚䈢䈫ᕁ䉒䉏䉎䈔䉏䈬䉅䉁䈣↢䈐䈩䉎䈎䉅
䈚䉏䈭䈇䇮䈫䈇䈉䉋䈉䈭⁁ᴫ䈪䈅䈦䈢䈫⠨䈋䉌䉏䉁
䈜䇯㩷
㩷 ਃ੗䈱࿁ᗐ䈲୘ੱ⊛ශ⽎䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉䈖
䈫䈭䉖䈪䈜䈏䇮䈖䉏䈲⏕䈎䈮䈍䈦䈚䉆䉎ㅢ䉍䈪䇮
⚐ਃ㇢䈏䈠䈱໡ᄁ䈮㑐䉒䈦䈩䈬䈉ᗵ䈛䈢䈎䈫䈇
䈉䈮䈭䈦䈩䈇䈒䈫ᕁ䈉䉖䈪䈜䈰䇯ᒰᤨ䈱਄ᶏ䈱ᣣ
ᧄ໡␠䈏ో䈩䈖䈉䈇䈉໡ᄁ䉕䈚䈩䈇䈢䈎䈬䈉䈎䈫
䈇䈉䈖䈫䈲䉅䈤䉐䉖ᬌ⸛䈚䈩䈇䈎䈭䈒䈤䉆䈇䈔䈭
䈇䊁䊷䊙䈮䉅䈭䈦䈩䈒䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䈖䈖䈪䈲ਃ
ᅢవ↢䈏䈗ᜰ៰䈮䈭䈦䈢䉋䈉䈮䇮⚐ਃ㇢䈏䈠䈱
਄ᶏ䈱໡ᄁ䈮┙䈤ળ䈦䈩⃻႐䉕⷗䈩䇮㕟๮ᵴ
േ䈮ᖱᾲ䉕௑䈔䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䈫䈇䈉䇮䈅䉎⒳䉇
䈲䉍୘ੱ⊛䈭ශ⽎䈪䈅䈦䈢䈫䈇䈉䈱䈲⏕䈎䈮䈠䈉
䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䇯㩷
㩷 ਄ᶏ䈱ᢱ੪䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈖䉏䈲䈗ᜰ៰
䈱ㅢ䉍౐ਃ࿦䈪䈜䇯਄ᶏ䈱ᄢ䈐䈭ᢱ੪䈪䈅䈦䈢
౐ਃ࿦䈪䈜䈰䇯䈖䈤䉌䈪㐿䈎䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ᄌᴺᵷ䈻䈱ᣣᧄ౏૶㙚䉇᦭ศ䈱ⴕേ䈲ౝ᡽
ᐓᷤ䈮ᒰ䈢䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈖䈱
⹏ଔ䇮䈠䈚䈩᪢ደᐣศ䈏੖⦡ᣛ䉕಴䈚䈩䉎䈱䈲
䈬䈉䈇䈉䈖䈫䈎䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈤䉊䈦䈫⑳
ീᒝਇ⿷䈪䇮䈚䈎䉅ᤨ㑆䈏᛼䈚䈩䉎䈱䈪䇮ᡷ䉄
䈩࿁╵䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 એ਄䈤䉊䈦䈫ᣧญ䈪䈍╵䈋䈚䉁䈚䈢䇯㩷
มળ㩷 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䉁䈣䈇䉐䈇䉐䈍
⡞䈐䈮䈭䉍䈢䈇䈖䈫䈏䈅䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮
䉁䈝䈲䈖䈖䈪ᛂ䈤ಾ䉌䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯వ䈾䈬
䈱᜼ᚻ䈱ᣇ䈮䈗⾰໧䉕䈇䈢䈣䈇䈩䇮䈗⾰໧䈱ฃ
䈔ઃ䈔䉕⚳䉒䉍䉁䈜䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ⑳䈲ో䈒⚛ੱ䈭䈱䈪ၮ␆⊛䈭䈖䈫䉕⾰
໧䈜䉎䉖䈪䈜䈔䈬䇮䉁䈝ᷡ࿖₺ᦺ䈱᳃ᣖ䉕ᢎ䈋
䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇䉖䈪䈜䇯䈠䉏䈎䉌ቊᢥ䈱ኅ♽䇮
䈬䈉䈇䈉ኅ䈪⢒䈦䈢䈱䈎䈫䈇䈉䈖䈫䇯䈠䉏䈎䉌ጊ↰
⦟᡽䈘䉖䈱ಣೃℂ↱䇯㒸౔⟤䈘䉖䈱ᥧᲕℂ↱䇯
䈖䈱䋴䈧䉕䈍㗿䈇䈚䈢䈇䉖䈪䈜䇯㩷
มળ㩷 䈲䈇䇮䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈠䉏䈪䈲੹
䈱䋴䈧䉕◲ẖ䈮䈍╵䈋䈒䈣䈘䈇䇯䈭䈎䈭䈎ಽ䈎䉌
䈭䈇䈖䈫䉅䈅䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈏䇯㩷
ᱞ੗㩷 ᷡ₺ᦺ䈱᳃ᣖ䈲ḩᵮᣖ䈪䈚䈢䇯ቊᢥ䈱ኅ
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ᐸ䈲ቴኅ䈱♽೉䈫⸒䉒䉏䉎䉖䈪䈜䈏䇮ᐢ᧲⋭䈱
⽺䈚䈇ㄘ᳃䈱಴䈪䈅䈦䈢䈫⸒䉒䉏䈩䈇䉁䈜䇯⦟
᡽䈱ಣೃ䈱ℂ↱䈲䈇䉐䈇䉐䈫વ⺑ൻ䈘䉏䈩䈇䉎
䈫䈖䉐䈏䈅䉍䉁䈚䈩䇮ᕺᎺ⿠⟵䈱㓙䈮ᷡ౓䈮᝝䉁
䈦䈢䇯䋱ੱ䈣䈔ᣣᧄੱ䉌䈚䈇ᩰᅢ䉕䈚䈢ੱ㑆䈏
䈇䉎䈱䈪䇸䈍೨䈲ᣣᧄੱ䈎䇯ᣣᧄੱ䈭䉌ഥ䈔䈩
䉇䉎䇹䈫ᷡ౓䋨వ䈾䈬䈱ᵩళ㤅䈫વ䈋䉌䉏䉁䈜䋩
䈏⸒䈦䈢䉖䈪䈜䈏䇮⦟᡽䈲৻⸒䉅䈚䉆䈼䉌䈭䈎
䈦䈢䈢䉄䈮䉇䉃䈭䈒ಣೃ䈚䈢䈫䇯䈠䈉䈇䈦䈢⹤䈏
વ䉒䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈢䈣䉇䈲䉍⹦䈚䈇⁁ᴫ䈲ಽ
䈎䉌䈭䈇䈫䈇䈉䈱䈏ᱜ⏕䈭䈫䈖䉐䈪䈜䇯䈠䉏䈎䉌
㒸౔⟤䈱ᥧᲕℂ↱䈭䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮㒸౔⟤
䈲ቊᢥ䈱 ⣨䈫䈚䈩ਥ䈮਄ᶏ࿾ᣇ䈪ᵴべ䈚䈢
㕟๮ኅ䈪䇮㕖Ᏹ䈮᦭ജ䈭ੱ䈪䈅䈦䈢䈱䈪ⴹ਎
ಫ䈏䊤䉟䊋䊦ⷞ䈚䈩ᥧᲕ䉕䈚䈢䈫䇮䈠䈉䈇䈦䈢䈖䈫
䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䉋䉐䈚䈇䈪䈚䉊䈉䈎䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ⦟᡽䉕ಣೃ䈚䈢ੱ䈫ⴹ਎ಫ䈲ቊᢥ䈫ห
ᔒ䈪䈜䉋䈰䇯ⴹ਎ಫ䉅㕟๮ᵷ䈪䈜䉋䈰䇯䈧䉁䉍
ቊᢥ䈱ㇱਅ䈫⸒䈉䈎䇯㩷
ᱞ੗㩷 ⴹ਎ಫ䈲ᷡᦺ䉕፣უ䈮ㅊ䈇ㄟ䉖䈣䉒䈔
䈭䉖䈪䈜䈔䈬䇮ቊᢥ䈱৻ᵷ䈪䈲䈭䈇䈪䈜䈰䇯㩷
⾰໧⠪㩷 ቊᢥ䈫䈲ᵷ䈏㆑䈉䋿㩷 ⴹ਎ಫ䈲䇯㩷
ᱞ੗㩷 䈋䈋䇮㆑䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䈠䈱䈅䈢䉍䈱⚦䈎䈇䈫䈖䉐䈲✚ว⸛⺰䈫䈎
䈪䉅䈇䉐䈇䉐䈫䇮ඦ೨ਛ䈱䈗⊒⴫╬䉅䈅䉍䉁䈜䈎
䉌䇮ኅ♽䈭䈬䉅䉁䈢䈵䉊䈦䈫䈜䉎䈫䈉䉁䈒ᓳ⠌䈪䈐
䉎ㇱಽ䉅䈅䉎䈎䈭䈫⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈜䈱䈪䇮✚ว⸛
⺰䈱䈾䈉䈪䈠䈱ㄝ䉅䉁䈢䇯㩷
⾰໧⠪㩷 䈠䈉䈪䈜䈎䇯䈬䈉䉅䇯㩷
มળ㩷 䉋䉐䈚䈇䈪䈜䈎䇯䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈠
䉏䈪䈲䈖䉏䉕䉅䈤䉁䈚䈩╙䋳ㇱ䉕⚳ੌ䈘䈞䈩䈇䈢
䈣䈐䉁䈜䇯䈖䈱䉁䉁✚ว⸛⺰䈱䈾䈉䈮⒖ⴕ䈜䉎䈖
䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯⧯ᐓ䈖䈤䉌䈱䈾䈉䈪ળ႐䈱
ォ឵䉕䈇䈢䈚䉁䈜䈱䈪䇮䉋䉐䈚䈒䈍㗿䈇䈇䈢䈚䉁
䈜䇯䈬䈉䉅䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯㩷
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